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PT KAI Layak Mendapat Apresiasi​[1]​

Sepanjang musim mudik tahun ini berbagai perbaikan telah diloaukan PT KAI selaku operator tunggal kereta api di Indonesia. Seluruh penumpang kereta tak terkecuali kelas ekonomi, mendapat tempat duduk.  

Upaya perbaikan semacam ini sebenarnya telah dimulai sejak KAI memberlakukan sistem baru pembelian tiket. Tidak perlu antre panjang di loket stasiun. Cukup mendatangi gerai minimarket yang tersedia atau buka internet, masyarakat sudah bisa memesan tiket. Sementara bagi yang sering berpergian dapat berlangganan menggunakan railcard. 

Namun, masih ada pekerjaan rumah lain yang harus dibenahi KAI, yaitu soal pedagang asongan yang masih menjajakan dagangannya di dalam stasiun, bahkan jika ada kesempatan, mereka naik ke atas kereta. Keberadan mereka tak jarang mengganggu kenyamanan penumpang. Sayangnya, para pedagang asongan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kepala daerah

Terlepas dari itu semua, PT KAI layak mendapat apresiasi. Mereka telah membuktikan perubahan di bidang pelayanan. Semoga hal ini dapat diikuti dan ditiru oleh instansi pemerintah dan BUMN lain.
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